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Formaatinvaihto Helkassa ja Aleph
Kuten jo tiedetään kaikki Linnea2-tietokannat siirtyvät vuoden 2009 alussa
käyttämään luetteloinnissa tallennusalustana MARC-21-Fin’in asemasta
MARC21:tä. Uuden standardin käyttöönotto edellyttää tietokantakohtaista
konversiota, jonka tekeminen on kunkin tietokannan kehysorganisaation
omalla vastuulla. Samanaikaisesti on tarkoitus siirtyä luetteloimaan uuteen
Aleph-järjestelmässä toimivaan yhteistietokanta Lindaan. Kansalliskirjaston
johtoryhmä on päättänyt kokouksessaan 10.4.2008 Aleph’in käyttöönotosta.
Helka-tietokannan ollessa kyseessä kummatkin toimenpiteet ovat melkoisen
haastavia. Kansalliskirjaston Linnea-palvelut on laatinut ohjeiston, jota
tietokannoissa tulisi soveltaa. MARC-konversion onnistumisen edellytyksenä
on, että tietokanta on siinä kunnossa, ettei USEMARCON-ohjelma kaadu.
Helkan osalta kirjastojen pitäisi näin ollen korjata omissa tietueissaan olevia
virheitä, jotka mahdollisesti kaatavat tulevan konversion.
Koska edellä kuvatut tehtävät edellyttävät projektia ja henkilöstöresurssia, jota
esim. Helka-yksikössä ei ole, kirjasto- ja tietopalvelujohtajan ja Viikin
tiedekirjaston aloitteesta on tehtävään etsitty asiantuntijaa, joksi on saatu
kirjastonhoitaja Pirjo Korhonen Viikistä. Hän vetää Helkan korjaus-,
konversio- ja koulutusprojektia huhtikuusta 2008 vuoden loppuun. Pirjo tulee
työskentelemään Vallilassa Kansalliskirjaston tutkijapalvelujen tiloissa.
Tarkoitus on erilaisten tietokannassa tehtävien kyselyjen avulla kartoittaa
tietueissa olevia virheitä ja puutteita sekä korjata niitä Helka-terminaalissa
tarjolla olevien apuohjelmien avulla. Toimenpiteiden onnistuminen edellyttää
kirjastoille laadittavia ohjeistuksia, ongelmatapausten listauksia,
asiantuntijapalaverien organisointia jne. Kirjastojen luetteloinnista vastaavien
edellytetään olevan aktiivisesti mukana korjausprojektissa
Elokuussa aloitetaan projektin puitteissa syksyn formaatti- ja Aleph-
koulutuksen suunnittelu. Se toteutetaan syksyn aikana pienemmissä ryhmissä.
Aleph-Lindaan luettelointi edellyttää uuden clientin käytön opettelemista,
Helkaan luetteloi tai tekee sisällönkuvailua toista sataa henkilöä, joten
koulutettavista ei ole pulaa. Kevään Helka-päivässä on tarkoitus kertoa
lähemmin projektiin liittyvistä toimenpiteistä.
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